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El archivo fotográfico como valor añadido 
Una buena gestión del fondo fotográfico de una organización supone un valor 
añadido seguro que mejora la imagen de la institución, asegura la conservación 
de su patrimonio visual, la dota de una mayor transparencia, proximidad y 
autenticidad y además potencia y facilita los diferentes tipos de comunicaciones 
ya sea como herramienta de soporte o como elemento protagonista. Además, 
si trabajamos en el Tercer Sector el uso de imágenes adquiere una relevancia 
destacada ya que “la responsabilidad hacia una correcta comunicación gráfica 
se hace extensiva a un compromiso tácito con los beneficiarios, los 
colaboradores y el colectivo profesional”.1  
A pesar de la necesaria inversión inicial, la disposición de un archivo supone 
también un ahorro considerable y, en algunos casos, puede significar una 
importante fuente de ingresos, desde su uso en acciones de marketing a la 
obtención de subvenciones a raíz de la presentación de proyectos ilustrados. 
En este contexto adquieren mucho sentido las palabras de Joan Boadas 
cuando afirma  que la “gestión y divulgación del patrimonio documental, y en 
consecuencia de los archivos, no debe considerarse como un hecho aislado 
sino que debe llevarse a cabo considerando diferentes aspectos y estrategias 
que permitan la mayor rentabilización (social, cultural y si es el caso 
económica) de aquellas iniciativas que se planteen”2. Por su parte, Eulàlia 
Fuentes nos advierte que “un archivo de fotografías bien organizado es una 
ventaja editorial muy útil para el medio de comunicación y una fuente de 
ingresos y la clave de la eficacia del archivo radica en el sistema de 
                                                 
1Alonso Fernández, Juan. “Gestión y conservación de documentos fotográficos en el Tercer Sector: experiencia de la 
Fundación Vicente Ferrer”. El profesional de la información, Vol. 20, núm. 4, 2011, p. 447. 
2 Boadas, Joan. “Los archivos: estrategias de dinamización”. Biblios: Revista electrónica de 
bibliotecología, archivología y museología, num. 10, 2001, p. 1. 
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almacenamiento”3. Es necesario, por tanto, considerar una buena gestión de 
los fondos y las colecciones fotográficas para sacarle el máximo rendimiento y 
hacer que revierta positivamente en la organización, más allá de su valor 
patrimonial. Si navegamos por bancos de imágenes comerciales como Getty, 
podemos advertir que sólo el coste de una fotografía para la portada de una 
revista tiene un coste de 3.480 € y con licencia limitada a seis meses. La 
inversión en archivo, por tanto, es rentable y útil y al usar fotografías propias, 
se gana en trasparencia, en sensibilización y en fidelización. 
A través de esta comunicación, consideraremos la importancia de la 
documentación fotográfica como actividad profesional integrada en una 
institución a través de la experiencia de la Fundación Vicente Ferrer. 
Expondremos un modelo de archivo aplicable a una organización sin ánimo de 
lucro poniendo especial atención en la política visual, la legislación, su 
tratamiento documental y el flujo de trabajo en general4. Valoraremos la 
rentabilidad de disponer de un fondo fotográfico bien controlado que, más allá 
de su preservación, garantice una comunicación gráfica comprometida, útil y 
eficiente. 
 
La difusión como fuente de resultados 
La preservación y conservación en sí misma no tiene ningún valor si, de alguna 
forma, no revierte provechosamente en la organización o en la sociedad. Más 
allá del evidente valor patrimonial, las fotografías deben sobrepasar el archivo y 
ser útiles, ya sea respondiendo a demandas de información concretas o 
participando en la configuración de  políticas de difusión dónde la imagen tenga 
un papel destacado. En este sentido, el archivo no solo ha de ser reactivo sino 
también proactivo. Debe evitar convertirse en un lugar restringido de protección 
patrimonial y tender hacia un espacio vivo y dinámico dónde las imágenes 
fluyan y se expandan. 
La selección de imágenes corre a cargo del documentalista que es quien posee 
un mayor criterio para valorar los aspectos morfológicos de la fotografía. Esta 
selección es a su vez un valor añadido ya que la cultura visual y la experiencia 
                                                 
3 Fuentes, Eulàlia. “¿En periodismo también una imagen vale mas que mil palabras?” [en línea]. Hipertext.net, núm. 1, 
2003. <http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/imagenes.html > [Consulta: 20.06.2012]. 
4 En cualquier caso, el plan estratégico y su resultado siempre quedarán pautados por las particularidades de cada 
archivo que, inevitablemente, deberá considerar el tipo de organización, la línea editorial, los recursos (humanos y 
materiales), las características del fondo, los usuarios y los objetivos. 
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del profesional permite realizar ediciones gráficas de calidad que explotan las 
potencialidades del lenguaje fotográfico, garantizando a su vez una 
representación visual respetuosa y constructiva que promueva la reflexión más 
allá del registro testimonial. 
Una vez se recibe una petición se considera sobre todo su finalidad. Esto va a 
determinar tanto las características físicas, el modo de entrega, como el 
contenido estético e informativo de la imagen. Es diferente la calidad y 
resolución de una imagen para un póster corporativo de 90x60 cm que para 
una web de una empresa colaboradora. Igualmente, es distinto escoger un 
conjunto de imágenes para un reportaje que tratar de condesar todo el mensaje 
en una sola fotografía.  
 
 
Interfaz de consulta avanzada. 
 









Visualización completa de un registro individual. 
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A nivel de resultados, durante los seis primeros meses del año 2012 se han 
resuelto 82 peticiones de imágenes. Esto ha implicado la recuperación y el 
trabajo con un total de 1.143 fotografías que han permitido:  
 
      -    Ilustrar 31 noticias online. 
- Actualizar la sección de sensibilización de la web. 
- Satisfacer las necesidades visuales de varios medios de comunicación 
(ABC radio, ABC, Cadena SER, Tot Cerdanyola, la Voz de Galicia, El 
Confidencial, El País, Yo Dona, Revista Almirall, Periódico Magisterio). 
- Ilustrar dos cartas informativas dirigidas a los socios. 
- Ofrecer imágenes con texturas para diseñar ilustraciones. 
- Seleccionar fotografías para medios sobre la nueva exposición “Mujeres 
la fuerza del cambio en la India”. 
- Proponer imágenes inspiradoras a una empresa del sector audiovisual 
para realizar una animación. 
- Elaborar un folleto para bodas, bautizos y comuniones. 
- Diseñar un folleto online para promover los viajes organizados a la India. 
- Imágenes para acompañar una exposición financiada por un 
Ayuntamiento. 
- Determinar una portada para la campaña de captación “Únete al cambio” 
del departamento de empresas. 
- Escoger fotografías del Hospital de Kalyandurg para una formulación 
destinada a una institución pública. 
- Ilustrar todo el material pedagógico del programa School to School 
dirigido al alumnado de primaria de más de 100 escuelas españolas. 
- Maquetar la web mujereslafuerzadelcambio.org  
- Realizar un folleto de herencias y legados. 
- Galería fotográfica para un especial día del cáncer. 
- Renovar la decoración de una tienda solidaria. 
- Presentar un acto de hermanamiento con un centro de recuperación 
para personas con discapacidad. 
- Crear un tarjetón para el Día del Libro. 
- Desarrollar una iniciativa crowfunding. 
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- Ilustrar un catálogo de felicitaciones de Navidad para el Departamento 
de Empresas.  
- Modificar las cabeceras de los mails informativos dirigidos a los 
colaboradores. 
- Diseñar una carátula para el nuevo DVD corporativo. 
- Enviar un mailing para los visitantes de la exposición “Mujeres: la fuerza 
del cambio en la India”. 
- Realizar una presentación powerpoint de captación destinada al sector 
hotelero. 
- Acompañar la ponencia en el Congreso de soberanía alimentaria y 
biodiversidad. 
- Crear una nueva plantilla de formulación de proyectos para el 
Departamento de Instituciones Públicas. 




Plantilla de email de la FVF 
 




Disponer de un archivo es rentable. En Getty Images, sólo el coste de una 
foto de portada tiene un coste de 3.480 € y la licencia está limitada a 6 meses. 


















Una galería de imágenes aproxima al usuario a la realidad en la que trabaja la Fundación. 
 
 
Una fotografía para un tarjetón de un día tiene un coste de 133€ en Getty Images.  
 




La fotografía en la Fundación tiene un valor fundamental. 
 
 
El diseño y la imagen ayudan a facilitar diferentes lecturas en la memoria de resultados anual. 
 




Calidad estética e informativa refuerzan el mensaje. 
Por otro lado, como se ha comentado al principio, el archivo debe ser también 
proactivo y en este sentido ha de ser capaz de plantear o acompañar diferentes 
estrategias de gestión y divulgación del fondo documental. Algunas 
posibilidades serían detectar carencias visuales, proponer reportajes, 
exposiciones, mesas redondas, conferencias, proyecciones, entre otros 
aspectos. La exposición “Mujeres: la fuerza del cambio en la India”, la charla 
“Encuentro con Nagappa Boya, fotógrafo de la Fundación Vicente Ferrer en la 
India” o la puesta en marcha y participación de la mesa redonda "Mirar para 
sensibilizar: fotografía y solidaridad", son algunos ejemplos. 
 
 
Home de la web mujeresfuerzadelcambio.org 




Finalmente y en esta línea de expansión, hay que saber explotar los recursos 
disponibles y adaptar la realidad del archivo a los nuevos escenarios 
tecnológicos, valorando las potencialidades que ofrecen las nuevas plataformas 
de difusión 2.0 y entrando en los debates sobre hacia dónde se encamina el 
archivo y la imagen digital. Herramientas como Flickr ayudan a la Fundación a 
compartir su fondo fotográfico con multitud de internautas, convirtiendo la 
imagen en un elemento protagonista de la interacción virtual.  
 
 











Gestión de derechos y política visual 
La gestión de los derechos de autor es un aspecto imprescindible por una 
cuestión legal5 y también por una actitud de deferencia y reconocimiento 
profesional hacia el fotógrafo y su trabajo. Para ello existen diferentes variables 
de contrato que se conservan digitalizados en una base de datos específica de 
autores para su consulta y conservación. Actualmente se cuenta con 99 fichas 
de fotógrafos que incluyen su nombre, una fotografía, la tipología profesional, el 
correo electrónico, su web, teléfono, breve curriculum y el contrato 
mencionado. 
 
Una base de datos de autores permite consultar los contratos firmados y los datos de contacto. 
 
Una vez recibido el material (en soporte óptico o vía FTP) se valora y si se 
acepta el ingreso, se realiza un registro que sirve para realizar los asientos 
referentes a los conjuntos documentales de procedencia externa. Esto tiene 
dos objetivos: dejar constancia escrita de los ingresos de documentación e 
identificar cada uno de los fondos que van a ser gestionados por la Fundación, 
para evitar que su integridad se pierda, de acuerdo con el “principio de 
procedencia” de Natalis Wailly.  
                                                 
5 La ley de la Propiedad Intelectual (1996) considera la fotografía una obra de creación y, en consecuencia, se trata de 
una obra protegida. 




Interfície de consulta de los fondos que van integrando el archivo. 
 
Con tal de asegurar una correcta optimización del espacio y pertinencia 
documental, se realiza una selección de las imágenes a tratar en base a dos 
criterios: técnicos y deontológicos. Por un lado,  se rechazan las fotografías 
técnicamente incorrectas con tal de asegurar una calidad estética e informativa. 
Por otro, como ONGD, se consideran códigos éticos y se tiene especialmente 
en cuenta el Código de Imágenes y Mensajes a propósito del Tercer Mundo 
aprobado por la Asamblea General del Comité de Enlace de las 
Organizaciones No Gubernamentales europeas ante la CE en 19896.   
 
Tratamiento documental 
La fotografía plantea numerosas complejidades en el momento de su análisis 
documental, “problemas derivados del propio estatuto de la imagen, de su 
percepción y de su interpretación por el documentalista o del uso válido o 
perverso que de la fotografía puede hacerse”7. Efectivamente el documento 
visual implica saber leer lenguajes no escritos, con elementos propios y 
sentidos particulares8. La escasez de estudios en materia normativa junto a la 
particular naturaleza de la fotografía hace que la descripción se haya 
convertido en “una de las mayores preocupaciones en el tratamiento 
documental de las imágenes”9. 
                                                 
6 Para ampliar información acerca de la política visual de la Fundación Vicente Ferrer, véase: Alonso Fernández, Juan. 
op. cit , pp. 444-477. 
7 Valle Gastaminza, Félix del. “Consideraciones sobre el análisis documental de al fotografía de prensa”. Revista 
General de Información y Documentación. Vol. 4, 1994, p. 170.  
8 Domènech, Sílvia. “La indexació de fotografies”. Métodos de Información. Núm.34, noviembre 1999, p. 62. 
9 Iglesias, David. “La gestión de la imagen digital” [en linia] Hipertext.net. Núm. 2, 2004 
<http://www.hipertext.net/web/pag212.htm> [Consulta: 21.06.2012]. 
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El objetivo principal de la catalogación es potenciar la recuperabilidad y 
accesibilidad de las imágenes evitando el ruido y el silencio documental en la 
búsqueda. De acuerdo con la “El tratamiento documental de las fotografías 
difiere en función de su aplicación. La diversidad de objetivos implica 
metodologías en la elaboración de la base de datos […]  En los centros 
oficiales se cataloga siguiendo las reglas para materiales especiales, pero 
estas normas son modificadas (ampliadas o reducidas) en los archivos 
privados”10. De esta forma, la elección del lenguaje documental está 
condicionada por la naturaleza del archivo (fondo, usuarios, objetivos, etc.) y 
por la cantidad de recursos disponibles. 
La metodología establecida para la descripción de nuestro fondo se apoya en 
las AACR2 (Anglo-American cataloguing rules, 2nd ed.) y la norma ISAD (G). El 
contenido se indiza en base a una normativa propia realizada de acuerdo a 
nuestras propias características y necesidades. En nuestro caso, es el uso de 
un listado de descriptores controlados lo que garantiza la coherencia y la 
especificidad en los resultados de las búsquedas. Ejemplo: 
 
MUJER: Descriptor que se usará para agrupar todas las fotografías del área de 
trabajo “Mujer”. Se incluirán fotografías de los talleres de incienso, búfalas y 
vacas con mujeres, de los talleres de pintura de telas a mano, de los talleres de 
estampación de telas, de los talleres de encuadernación, shangams de mujeres 
y de los talleres de bordados a mano y costura. 
No se considera “Mujer” los talleres de crockery, los talleres de joyería, los 
talleres de madera, los talleres de papel maché y los talleres de yute. Para esto 
véase “Colaboración Activa”. 
 
                                                 
10 Marcos Recio, Juan Carlos; Sánchez Vigil, Juan Miguel; Fernández Fuentes, Belén (2005). “Necesidad del Centro de 
Documentación Fotográfica Nacional en España”.). Scire: Representación y organización del conocimiento, Vol. 11, 
núm. 1, enero-junio 2005, pp. 159-176. 




Ficha de catalogación del sistema de gestión de base de datos documentales, Inmagic. 
 
Conclusión 
El documento fotográfico tiene cada vez una mayor influencia en la sociedad 
actual. Su valor patrimonial, científico e informativo es incuestionable: “No 
existe casi ninguna actividad humana que no la utilice, -desde la ciencia a la 
industria, del arte al tiempo libre-, y también en el mundo de la información y la 
comunicación -el periodismo-. Las fotografías pueden examinarse como 
documentos que constituyen una cultura y actúan como un elemento 
importante de una colectividad”11. Con la revolución tecnológica digital la 
centralidad y la extensión de la imagen fija se incrementan todavía más, 
incorporando nuevos usos y modificando pautas de consumo. La irrupción y 
popularización de la World Wide Web acentúa esta tendencia. Es en este 
contexto, dónde el archivo dinámico como elemento diferencial supone para las 
instituciones un importante valor añadido. 
                                                 
11 Fuentes, Eulàlia. op. cit. 
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En esta comunicación, hemos compartido un tipo aplicable de archivo. A pesar 
de sus particulares características este modelo presenta aspectos adaptables a 
casuísticas muy variadas. Se ha visto igualmente cómo la inversión de recursos 
en la gestión de las colecciones fotográficas es un camino que genera múltiples 
ventajas a las organizaciones. La consideración de la potencialidad de la 
imagen fija es el primer paso para empezar a abordar el valor estratégico y útil 
de un archivo fotográfico. 
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